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DOLEZIL: Sposobnost poduze}a da se prila-
godi promjenama uz odr`ivi rast klju~na je
zna~ajka opstanka, uspjeha i razvoja podu-
ze}a. Uspje{no upravljanje promjenama i re-
alizacija strate{kih ciljeva mogu}i su samo
uz poslovnu izvrsnost. Za mene je poslovna
izvrsnost poduze}a odraz poslovne kulture i
dobre organizacije poduze}a.
Poslovna izvrsnost po~inje s profesionalnim
i kompetentnim kadrovima i stoga su radne
kompetencije, odabir i {kolovanje kadrova
klju~ni za dugoro~an uspjeh poduze}a. Po-
zitivan poslovni odnos, organizacija i delegi-
ranje poslova na svim razinama, vo|enje
poslovnih procesa, interna i eksterna komu-
nikacija itd., sve su to elementi poslovne
izvrsnosti.
Potpuno je jasno da bez kompetentnih ka-
drova DIOKI ne}e mo}i iznijeti zacrtanu stra-
tegiju i realizaciju planiranih kapitalnih pro-
jekata. S druge strane, sve ve}a konkurencija
na globaliziranom tr`i{tu zahtijeva veoma
dobru organiziranost poduze}a, odli~an
marketing i kvalitetan odnos s kupcima i
strate{kim dobavlja~ima. Dakle, poslovna je
izvrsnost prvi prioritet i na taj se na~in mi
kao Uprava prema njoj odnosimo.
POLIMERI: Naposljetku, recite nam kako
ubudu}e gledate na suradnju s ~asopisom
Polimeri, uspore|uju}i dosada{nji oblik su-
radnje, u vidu sponzoriranja.
DOLEZIL: U DIOKI-ju sa zadovoljstvom do`iv-
ljavamo i gledamo na suradnju s Dru{tvom
za plastiku i gumu, a u okviru njega i s ~aso-
pisom Polimeri. Naime, koliko mi je pozna-
to, tijekom dugogodi{nje uspje{ne me-
|usobne suradnje mnogobrojni su djelatnici
dana{njeg DIOKI-ja sudjelovali u tijelima i
aktivnostima Dru{tva i ~asopisa, iskazuju}i
tako svoje stru~no znanje te tako ujedno
promoviraju}i djelatnost i tvrtku u kojoj
rade. Sve je to pratila i na{a potpora u finan-
cijskom dijelu, koja je obuhva}ala, a i sada
obuhva}a mnoge projekte i aktivnosti {to ih
organizira i vodi Dru{tvo za plastiku i gumu.
Na{a je namjera na tom putu ustrajati jer
takvom podr{kom neposredno stvaramo
uvjete za opstanak i razvoj petrokemijske in-
dustrije u Hrvatskoj. Uvjereni smo da kvalite-
tan ~asopis ide ruku pod ruku s kvalitetnom
petrokemijom. Jedno drugo uvjetuje.
Razgovor vodio: Zlatko KO^I[
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6. – 10. 5. ANTEC 2007, Cincinnati, SAD
Obavijesti: Society of Plastics Engineers Europe, European Member, Bureau, Eric Sasselaan 51, 2020 Antwerpen,
Belgija, Tel.: +32 3 54 17 755, Faks: +32 3 54 18 425, spe.europeºskynet.be, www.speeurope.org
12. – 13. 6. Nanopolymers Conference, Njema~ka
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire,
SY4 4NR, Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/conferences/Nano_Conference_2007.asp
19. – 21. 6. EuroNanoforum 2007 – Nanotechnology in Industrial Applications, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: Dr. Frank Sicking, VDI Technologiezentrum GmbH, GRAF-rECKE-sTR. 84, 40239 Düsseldorf,
Njema~ka, Tel.: +49 211 62 14 401, Faks: +49 211 62 14 484, sickingºvdi.de
20. – 21. 6. Processomg Pharmaceutical Polymers, Basel, [vicarska
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR,
Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/products_and_services/Processing_Pharmaceutical_Polymers_2007.asp
25. – 27. 6. Pressure Pipes 2007 International Conference, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes Croft, Bristol,
BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, E-mail: shºamiplastics.com,
www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=97
25. – 28. 6. ITI 2007, Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska
Obavijesti: Conference Secretariat – ITI 2007, SRCE - University Computing Centre, University of Zagreb, J. Marohni}a 5,
10000 Zagreb, Hrvatska, Tel.: +385 1 616 55 95, Faks: +385 1 616 55 91, E-mail: itiºsrce.hr, iti.srce.hr
2. – 6. 7. European Polymer Congress 2007, Portoto`, Slovenija
Obavijesti: Prof. dr. sc. Majda @igon, Kemijski in{titut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel./Faks: +386 1 47 69 429, E-mail: epf2007ºiki.si, www.epf2007.org
8. – 12. 7. Nanostructured Polymers and Polymer Nanocomposites, Prag, ^e{ka Republika
Obavijesti: Libor Matejka, Microsymposium Chairmen, Prague Meetings on Macromolecules, Institute of Macromolecular
Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, 162 06 Prague, ^e{ka Republika,
Tel.: +420 296 809 332, Faks: +420 296 809 410, E-mail: sympoºimc.cas.cz, www.imc.cas.cz/sympo/46micros.html
15. – 19. 7. Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics, Prag, ^e{ka Republika
Obavijesti: Vira Cimrová, Microsymposium Chairmen, Prague Meetings on Macromolecules, Institute of Macromolecular
Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, 162 06 Prague, ^e{ka Republika,
Tel.: +420 296 809 332, Faks: 420 296 809 410, E-mail: sympoºimc.cas.cz, www.imc.cas.cz/sympo/47micros.html
5. – 7. 9. ECOSUD 2007, Coimbra, Portugal
Obavijesti: Conference Secretariat, ECOSUD 2007, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Sauthampton,
SO40 7AA, Velika Britanija, Tel.: +44 238 029 3223, Faks: +44 238 029 2853, E-mail: ecosudºwessex.ac.uk,
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/eco07/index.html
10. – 14. 9. YUCOMAT 2007, Herceg Novi, Crna Gora
Obavijesti: Aleksandra Stoji~i}, Conference Secretary, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences
and Arts, Knez Mihailova 35/IV, 10000 Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 26 36 994, Faks: +381 11 185 263,
E-mail: itsºitn.sanu.ac.yu
18. – 19. 9. International Conference on Polymers in Defence and Aerospace 2007, Tolouse, Francuska
Obavijesti: Alix Yates, Business Manager - Conferences, Rapra Technology, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR,
Velika Britanija, Tel.: +44 1939 250 383, Faks: +44 1939 252 416, E-mail: ayatesºrapra.net,
www.rapra.net/products_and_services/Conferences/Polymers_in_Defence_and_Aerospace_Applications.asp?
24. – 29. 9. 3rd International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, Leiria, Portugal
Obavijesti: Paolo Jorge Bártolo, Head of the Mechanical Engineering Department, School of Technology and
Management, Morro do Lena, Alto Vieiro, Aprt. 4163, P-2401-951 Leiria, Tel.: +351 244 843 388,
Faks: +351 244 820 310, E-mail: pbartoloºestg.ipleiria.pt, www.estg.iplei.pt
18. – 20. 10. 2. me|unarodna konferencija Kompetentnost laboratorija – novi pristup, Cavtat, Hrvatska
Obavijesti: CROLAB, Ivana Lu~i}a 5, HR-10000 Zagreb, Tel.: +385 1 61 68 497, Faks: +385 1 61 18 710,
E-mail: tajnistvoºcrolab.hr, www.crolab.hr
26. – 28. 11. Woterproof Membranes 2007, Cologne, Njema~ka
Obavijesti: Sally Humpreys, Business Development Manager, Applied Market Information Ltd., 45-47 Stokes Croft, Bristol,
BSI 3QP, Velika Britanija, Tel.: +44 117 92 49 442, Faks: +44 117 98 92 128, E-mail: shºamiplastics.com,
www.amiplastics.com/ami/AMIConference.asp?EventID=115
